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ความเที่ยง โดยมีขั้นตอนดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ขั้นตอนท่ี 2 
การสรางแบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาคุณภาพแบบ
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
กลุมท่ีศึกษา ไดแก ศึกษานิเทศก จํานวน 450 คน 
ผูบริหาร จํานวน 30 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใช
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสอบถาม การ
สังเกต และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติบรรยาย และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา 1) แบบ
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ตรวจสอบขอมูล
ท่ัวไป ตอนท่ี 2  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
สถานศึกษา  โดยเน้ือหาประกอบดวยองคประกอบ
หลัก 8 ประการ ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมคําอธิบาย มี 11 ตัวบงชี้ และประเด็นการ
ตรวจสอบ 46 ประเด็น และระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 5 ระดับ รวมท้ังวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
และแหลงขอมูล และตอนท่ี 3 ตรวจสอบขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา และ 2) แบบตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีความตรงตามเน้ือหา มี
ความตรงตามโครงสราง และมีความเที่ยงท้ังฉบับ      
0. 9608   
 




The main objective of this research was 
to develop audit form of internal quality assurance 
system of the education institution and study to 
validity and reliability.  The step of this study  
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composed of fhree phases as follows: phase 1-
Synthesize outstanding guidelines from the 
working of internal quality assurance system of 
the education institution, phase 2-Draft audit form, 
phase 3-study  to validity and reliability.The study 
groups consisted of 450 supervisors and 30 
administrators. The data were collected from 
document, interview, questionnaires, observation 
and focus group. The quantitative data were 
analyzed by descriptive statistics and qualitative 
data were analyzed by content analysis. The 
research result revealed that: 1) The audit form of 
internal quality assurance system of the 
education institution consisted of three part–the 
first part concerned school general information; 
the second part to check of Internal quality 
assurance system, comprise 8 components of the 
ministerial regulation, 11 indicators, 46 issues and  
and quality level indicating the performance of  
the education institution includes  method of data 
collection and data source; the three part to 
check suggestions for improvement. 2) The audit 
form had content validity, construct validity and  
reliability was 0.934 
 



















การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อ  พ .ศ .  2546 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553  เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษา
ยึดเปนกรอบการดําเนินงาน  โดยใหดําเนินการ 8 

























เมื่อ พ.ศ. 2546 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 เพื่อให
สถานศึกษามีแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงาน  
ผลการปฏิบั ติงาน  ตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา  พรอมท้ังประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย 18 มาตรฐาน   
จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษา ต้ังแต  พ.ศ. 2546 เปนตนมา 
พบวา สถานศึกษาสวนใหญรอยละ 90 รายงานคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการประเมินภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 14  มาตรฐาน และรายงานประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  
18 มาตรฐาน  ซึ่งสถานศึกษามากกวารอยละ 80 มีผล
การประเมินตนเองอยูในระดับ ดี และ ดีมาก ปญหาท่ี
พบ คือ สถานศึกษาไมมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน









คุณภาพสถานศึกษาอยางไร ขั้นตอนการทํางานตาม 8 
องคประกอบมีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพ ไมมีการรายงาน
ใหทราบ แตมีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอยู
ในระดับดี และ ดีมาก ประกอบกับสภาพสถานศึกษา
ปจจุบัน มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ






วิชาการและมาตรฐานการศึกษา : 2549)  ซึ่งสอดคลอง
กับการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย ดร.สุวิมล    
วองวาณิช (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 








ผานหลังทราบผล  โดยไมวิ เคราะหระบบประกัน
คุณภาพ  ดังน้ันผูวิจัยในฐานะนักวิชาการ  รับผิดชอบ
งานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทํา






ระบบการประกั น คุณภาพภายในสถานศึ กษา  
เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนทําใหสามารถทราบรายละเอียด
ขั้นตอนกระบวนการทํางานของสถานศึกษาตาม         
8 องคประกอบไดอยางชัดเจนตามกรอบประกาศ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฯ สามารถตอบคําถามไดวา
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ผลการประเมินท่ีไดมาจากกระบวนการทํางานอยางไร
บาง ทําใหแกปญหา พัฒนา  ปรับปรุง สงเสริม สนับสนุน
ไดตรงจุด ซึ่งปจจุบันยังไมมีเคร่ืองมือท่ีใชในการ





































ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือในประเด็นของความตรงและความเที่ยง  ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 การสังเคราะหแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ บทความ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พรอมท้ังวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ 




ใชสถานศึกษาเปนฐาน  (SBM) โรงเรียนดีมีคุณภาพ  
มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา และขอมูลท่ีตองการ
ศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2. วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบและแนวทาง 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา












การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2553  ซึ่ง




บริหารและสารสนเทศ 4) การดําเนินงานตามแผน พัฒนา 




ประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการ








องคประกอบหลัก 8 ดาน  ตามประกาศกฏกระทรวงฯ  
พ.ศ. 2553 และเกณฑระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาในแตละองคประกอบ  ท่ี ไดจาก









กลุมสนทนา รวมท้ังส้ิน 50 คน เพื่อใหไดตัวบงชี้คุณภาพ
ตามองคประกอบหลัก 8 ดาน ท่ีมีความสมบูรณชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามตัว
บงชี้  ท่ีครอบคลุมกรอบแนวคิดท่ีกําหนด โดยคํานึงถึง
หลักการสรางใหมีความชัดเจน ส่ือความหมายตรงกัน 
กะทัดรัด งายตอความเขาใจ มีความเปนไปไดในทาง




ผูวิจัยนําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  




หลัก มีความสอดคลอง ครอบคลุมองคประกอบหลัก   
8 ดาน หรือไมโดยใชวิธีการพิจารณาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of item objective congruence)  
ซึ่งใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบระหวางตัวชี้วัดกับองค 
ประกอบหลักแตละดาน และใชเกณฑในการตรวจ
พิจารณาใหคะแนน +1 ถาแนใจวาตัวชี้วัดน้ันเหมาะสม 
สอดคลอง ครอบคลุมองคประกอบหลัก ใหคะแนน 0 
ถาไมแนใจวาตัวชี้วัดน้ันเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุม
องคประกอบหลัก และใหคะแนน -1 ถาแนใจวาตัวชี้วัด
น้ันไมเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุมองคประกอบ
หลัก โดยตัวบงชี้ท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.50–1.00 มีคา
ความตรงใชได  ถาตัวบงชี้ท่ีมีคา IOC ตํ่ากวา 0.50 
ตองปรับปรุงยังใชไมได พิจารณาปรับปรุง แกไขตาม
คําแนะนําแลวคัดเลือกไปใช เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 








ปฏิบัติ  โดยการยืนยันฉันทามติ ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือ
ไปใหศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบงานดานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกเขตพื้นท่ี 225 แหง แบงเปนสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 แหง สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทุกมัธยมศึกษา 42 แหง แหงละ 2 คน  
รวมท้ังส้ิน 450 คน  ตรวจสอบความเหมาะสมระหวาง
ตัวชี้วัดกับองคประกอบหลักแตละดาน  ซึ่งเคร่ืองมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีมี
ลักษณะเปนมาตราวัดประมาณคา 4 ระดับ คือ ไมเหมาะสม
อยางย่ิง ไมเหมาะสม เหมาะสม และเหมาะสมอยางย่ิง 
โดยขอมูลท่ีรวบรวมมาผูวิจัยพิจารณาแบงกลุมเปน       
2 กลุม คือ รวบรวมความถี่ของผูท่ีมีความเห็นวาไม




มติวาเหมาะสมต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหเน้ือหา  การแจกแจงความถ่ีรอยละ 
2. ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตาม
โครงสราง  ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  
(Confirmatory Factor  Analysis) โดยผูวิจัยใชขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมจากศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขต










หาความสอดคลองระหวางผูประเมิน (Interrater reliability) 
โดยนําแบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ไปใชกับโรงเรียน จํานวน 30 โรงเรียน 
จาก 10 เขตพื้นท่ีการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 3  
โรงเรียน ประกอบดวย สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ซึ่งในแตละโรงเรียนจะไดรับการตรวจสอบ
จากศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน และครูผูรับผิดชอบ




Alpha Method) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544 : 28)  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบตรวจสอบการวิเคราะห
ขอมูลใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ coefficient 









1) ผลจากการศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ  
บทความ  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการ








ใชสถานศึกษาเปนฐาน (SBM) โรงเรียนดีมีคุณภาพ  
มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา และขอมูลท่ีตองการ
ศึกษา พบวา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และปจจัยท่ีสงผล







ภารกิจดานการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป และเมื่อ
วิเคราะหภาระงานของสถานศึกษา ภารกิจในการ
ดํา เ นินงานตามกฏกระทรวงฯ  และภาระงาน ท่ี
สถานศึกษาปฏิบัติเปนประจําอยูแลว ไดกรอบแนวคิด  
มากําหนดนิยามเชิงปฏิบั ติการเพื่อใหสังเกตและ
สามารถวัดไดตรงตามเน้ือหา  ตามกฏกระทรวงฯ 
ประกอบดวย 8 องคประกอบหลัก 









คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554   
มีประเด็นแนวทางในการดําเนินงานจําแนกตาม
องคประกอบ ดังน้ี โดยองคประกอบท่ี (1) การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีประเด็นในการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การกําหนดผูรับผิดชอบกําหนด





ท่ีสําคัญ  คือ การศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
จําเปนของสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย
การพัฒนาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  การกําหนด
บทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของ องคกร  
หนวยงาน ชุมชน ทองถิ่น ไวอยางชัดเจน การกําหนด 
การใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 









ขอมูลสารสนเทศแกผูตองการใช ทุกฝาย (4) การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
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โครงการ /กิจกรรม  เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน โดยทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการ
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนอยาง












ของสถานศึกษา การกําหนดวิธีประเมิน การวิเคราะห  
สรุปและรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน และจัดทํารายงานผลการใหหนวยงาน     




































องคประกอบหลัก 8 ประการพรอมคําอธิบาย 11 ตัว
บงชี้ ประเด็นการตรวจสอบ รวม 45 ประเด็น และ
เกณฑระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
แตละองคประกอบ ตามประกาศกฏกระทรวงฯ พ.ศ. 
2553 รายละเอียดดังน้ี 
1.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 1 กระบวนการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นตรวจสอบ  
1) กําหนดผูรับผิดชอบกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
2) จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดจาก





และตัวบงชี้ตางๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช    
3) มาตรฐานและตัวบงชี้มีการกําหนดคาเปาหมาย
ความสําเร็จ 4) มีการนํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  มาจัดทําประชาพิจารณเพื่อ รับฟงความ








เปาหมายความสําเร็จ ชัดเจน และเหมาะสม อยูบน
พื้นฐานของศักยภาพของสถานศึกษา  ศักยภาพผูเรียน  
บริบทชุมชน และทองถิ่น มีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ 3) มาตรฐานและตัวบงชี้สะทอนอัตลักษณ  
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ สอดคลอง





การศึกษาของสถานศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 1 กระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
ประเด็นตรวจสอบ 1)ศึกษาสภาพปญหาและความ
ตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดย
ศึกษาวิเคราะห สภาพบริบทท้ังภายในและภายนอก  
จุดเดน จุดควรพัฒนา โอกาส อุปสรรค ความจําเปน
ของสถานศึกษา และขอมูลดานกฎหมาย นโยบาย  
คุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
และดานมาตรการสงเสริม  2) กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ  
เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาดานตางๆ ไว
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม โดยมีจุดเนนท่ีคุณภาพผูเรียน  
3) กําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัย 
หรือขอมูลเชิงประจักษท่ีอางอิงได ใหครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณ









บิดา มารดา ผูปกครอง องคกร หนวยงาน ชุมชน ทองถิ่น 
ไวอยางชัดเจน  7) กําหนดการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 8) จัดทําแผน
ปฏิทินการประจําป ตัวบงชี้ท่ี 2 คุณภาพของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นตรวจสอบ  
1) โครงการ/กิจกรรม ในแผนมีความเชื่อมโยง เหมาะสม 
สอดคลองกัน โดยทุกโครงการมีกิจกรรมท่ีสอดคลอง
และตอบสนองกับมาตรฐานของสถานศึกษา 2) โครงการ/







1.3 ก า ร จั ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร แ ล ะ
สารสนเทศ ตัวบงชี้ท่ี 1 การจัดระบบบริหารสถานศึกษา  
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ประเด็นตรวจสอบ 1) กําหนดโครงสราง แบบแผน  





บุคคล และการบริหารท่ัวไป 3) บุคลากรท่ีเก่ียวของทุก






ใช ทุกฝาย   
1.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา  ตั วบ งชื้ ท่ี  1  
กระบวนการดํา เนินงานตามแผนพัฒนาการจัด











การศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 1 กระบวนการติดตามตรวจสอบ




ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  3) ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ/กิจกรรม




















ประเมินคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ท่ี 1 กระบวนการจัดทํา
รายงานประจําปของสถานศึกษาประเด็นตรวจสอบ   
1) กําหนดผู รับผิดชอบจัดทํารายงานประจําปของ





สถานศึกษา วิเคราะห และแปรผล 4)เขียนรายงาน





ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 5) รายงานผูเก่ียวของ ครู  
ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ชุมชนและทองถิ่น เผยแพรตอสาธารชน (8) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ตัวบงชี้ท่ี 1 กระบวนการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเด็นตรวจสอบ 1) 
สถานศึกษาใชแนวคิด ขั้นตอน กลวิธีตางๆ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  ดวยกลวิธี
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา 2) มีการ
พัฒนาสถานศึกษาให เปนองคกรแหงการเ รียนรู 









วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไป และใชขอมูลสารสนเทศของ











โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน  7 ทาน มีความคิดเห็นตรงกัน




คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เ ร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554    
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2554 ตลอดจนแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554  
และมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item 
objective congruence) พบวา มีคาอยูระหวาง  0.71–
1.00 แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ มีความ












โดยมีคารอยละความเหมาะสม อยูระหวาง 93.0–99.0 
2) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
ของแบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน




โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square =11.30) 
ท่ีองศาอิสระเทากับ 23 โดยมีคาความนาจะเปนเทากับ
หรือเขาใกล 1(P=0.98) ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว 
(AGFI) มีคาเทากับ 0.99 และคาดัชนีรากของกําลังสอง





เท่ียงดวยวิธีการหาความสอดคลองระหวางผูประเมิน   
นําผลการประเมินมาหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha 
Method)  ซึ่งมีความเที่ยง 0. 9608 
 ท้ังน้ีผลการใชแบบตรวจสอบระบบประกัน
















ตามกรอบกฎกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทําใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง ใหมีระบบประกัน
ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็งได สงผลถึงการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนได  โดยโครงสรางแบบตรวจสอบระบบ
















ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป มีจํานวน 4 ขอ โดยใหเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในวงกลม และเติมขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริง ดังน้ี 
1) ชื่อสถานศึกษา...................................................... สพป/สพม................................. 
2)  เปดสอนระดับ........................................................................................................ 
จํานวน ผูบริหาร.........คน   ครู/อาจารย...........คน  บุคลากรทางการศึกษา............คน 
จํานวน นักเรียน.........คน    
3) ประเภทของสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล     โรงเรียนในฝน     โรงเรียนดีประจําตําบล     
 โรงเรียนขนาดเล็ก   อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
4) ผูตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1) ชื่อ................ .....................................................ตําแหนง...............................................  
2) ชื่อ................ .....................................................ตําแหนง...............................................  
 
 
ตอนที่ 2  แบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ยึดกรอบตามประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เน้ือหาประกอบดวย องคประกอบหลัก 8 ประการ 
พรอมคําอธิบาย 11 ตัวบงชี้ และประเด็นการตรวจสอบ 
รวม 46 ประเด็น และระดับคุณภาพ รวมท้ังวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล และแหลงขอมูล ดังตัวอยาง 
 
องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตาม

















3) กําหนดวิธีประเมิน  เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใน
การประเมิน วางแผนเก็บขอมูล การวิเคราะห สรุปและ
รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรฐาน 





108  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
 ดําเนินงาน
ไมครบท้ัง 4  
ประเด็น   
ดําเนินงานครบทั้ง 4 























































































ระบบต้ังแต  3  
ปขึ้นไป   





       วิธีเก็บรวบรวมขอมูล               แหลงขอมูล 
1. การสอบถาม  สัมภาษณ   - ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  บคุลากร และผูเก่ียวของ 
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 









- บันทึกภาพถาย วิดิทัศน 



















ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญ         
ผลจากการท่ีแบบตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสรางข้ึนมีองคประกอบ
ของแบบตรวจสอบ 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ตรวจสอบขอมูล
ท่ัวไป ตอนท่ี 2 ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน







ตามกรอบกฎกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.
2553 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทําใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง ใหมีระบบประกัน
ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็งได สงผลถึงการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนได  ซึ่งผลตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหา  โดยนําผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ  
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน คํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC  ซึ่งพบวามีคา อยูระหวาง 0.71–1.00  
110  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ มีความ
เหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุมองคประกอบหลักท้ัง  
8 ดาน โดยสอดคลองกับ ลวน สายยศ และอังคณา  
สายยศ (2543: 248-249) และบุญเชิด  ภิญโญอนันต
พงษ (2547: 179) ท่ีกลาววาการพิจารณาคา IOC 






ปฏิบัติ โดยการยืนยันฉันทมติ  
ผลตรวจสอบความเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบั ติ  โดยการยืนยันฉันทมติจากศึกษานิเทศก ท่ี
รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 201 แหง  รวมท้ังส้ิน  
402 คน  ตรวจสอบความเหมาะสมระหวางตัวชี้วัดกับ
องคประกอบหลักแตละดาน  โดยผลจากการวิเคราะห
ขอมูล พบวา ศึกษานิเทศกทุกคนเห็นวา ทุกตัวบงชี้และ
ระดับคุณภาพมีความเหมาะสมสอดคลองกับนิยาม
ศัพทตามกรอบแนวคิดในการสรางแบบตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีคา  












จากคาไค-สแควร (Chi-square =11.30) ท่ีองศาอิสระ
เทากับ 23 โดยมีคาความนาจะเปนเทากับหรือเขาใกล 
1 (P=0.98) แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก
แลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.99 และคาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉล่ียของสวนเหลือ (RMR) เทากับ 0.0014 
ซึ่งมีคาเขาใกลศูนย  ซึ่งมีความสอดคลองกับเกณฑการ
พิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโครงสรางกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  แตละคาดัชนีท่ี Diamantopoulos 
และ Siguaw (อางใน สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตร
วรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน, 2554: 27-29)  
ไดเสนอไวดังน้ี 1) คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
เสนอวา  RMSEA ท่ีดีมากๆ ควรมีคานอยกวา 0.05 ซึ่ง
หมายถึงโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษดี 2) คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน 
(Root Mean Square Residual: RMR) ท่ีสรุปวาคา 
RMR ควรมีคานอยกวา 0.05 แสดงวาโครงสรางมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี  3) คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน(Goodness of Fit Index: GFI)  
ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.95 แสดงวาโครงสรางมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี และ 4) คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว  (Adjusted 









4. ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงดวยวิธี  
Interrater reliability  
ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงของ
แบบต ร วจสอบ ร ะบบประ กั น คุณภาพภาย ใน
สถานศึกษา  ดวยวิธีการหาความสอดคลองระหวางผู
ประเมิน   โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
แอลฟา  พบวา  แบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีคาความเที่ยง 0. 9608 ซึ่งมีความ
สอดคลองกับ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544:38) ท่ีกลาว
วาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงท่ีสามารถนําไปใชได จะมี
คาต้ังแต  0.8  หรือ 0.9  ขึ้นไป และ เยาวดี  วิบูลยศรี 
(2545: 102) ท่ีกลาววาแบบสอบที่สรางข้ึนอยางเปน
มาตรฐานท่ีใชในหนวยงานควรมีคาความเที่ยงไมนอย














2. ระดับพื้นท่ี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ใชแบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อใหไดขอมูลคุณภาพสถานศึกษา  สามารถวิเคราะห








ภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปน
แบบตรวจสอบท่ีมี เน้ือหา ประเด็นในการตรวจสอบ
ละเอียด ควรศึกษาใหเขาใจถ่ีถวนกอนนําไปประเมิน  
เพื่อความถูกตองในการประเมิน 
5. แบบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ












ศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 




การศึกษา  พ.ศ. 2553 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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